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освіти та науки. – 2018. – № 4. – С. 69-72. 
104.          Трирічний досвід впровадження іспиту OSCE для проміжної 
атестації лікарів-інтернів за спеціальністю "Анестезіологія та 
інтенсивна терапія" / І. С. Шпонька, В. І. Снісарь, О. М. Клигуненко 
[та ін.] // Медицина    неотложных    состояний. – 2018. – № 6. – 
С. 24-27. 
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105.          Цехмістер, Я. Професійна клініко-фармацевтична 
компетентність лікарів: післядипломний етап становлення / 
Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика. – 2018. – № 3-4. – С. 74-77. 
 
Підготовка лікарів загальної практики 
 
106.          Бабінець, Л. С.   Актуальні аспекти європейських клінічних 
протоколів (Фінляндія) у викладанні сімейної медицини на 
додипломному рівні: загальні положення про артеріальну 
гіпертензію, діагностика, немедикаментозні заходи / Л. С. Бабінець  
// Сімейна медицина. – 2018. – № 4. – С. 24-27. 
107.          Бабінець, Л. С.   Відпрацювання алгоритму призначення 
стартової медикаментозної терапії артеріальної гіпертензії за 
європейським клінічним протоколом (Фінляндія) у викладання 
сімейної медицини на додипломному етапі / Л. С. Бабінець // 




108.          Захарова, В. Модель формування іншомовної компетентності 
майбутніх фахівців із стоматології / В. Захарова, Я. Кульбашна // 
Педагогічний процес: теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 50-56. 
 
Фізична терапія, ерготерапія 
 
109.          Бурка, О. М. Система оцінки рівня якості підготовки 
майбутніх фізичних терапевтів до використання 
фізкультурнооздоровчих технологій / О. М. Бурка // Вісник 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Педагогічні науки. – 2018. – № 4, Ч.2. – С. 184-191.  
110.          Формування знань з нетрадиційних методів фізіотерапії як 
важливий чинник підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я 
людини, фізіотерапії та ерготерапії / О. Федорченко, Г. Цигура, 
Г. Куртова, С. Кудін // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2018. – № 7. – С. 230-239. 
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Фізична культура і спорт. 
Формування здорового способу життя. 
 
111.          Воспитательная работа с иностранными студентами в 
процессе занятий по физической культуре / О. Н. Логинов, 
Р. И. Заппаров, П. А. Кондратьев, Т. И. Макаренкова // Теория и 
практика физической культуры. – 2018. – № 12. – С. 37-39. 
112.          Дмитриев, О. Б. E-testing: проблемно-структурное 
проектирование и практика применения в физкультурном 
образовании / О. Б. Дмитриев // Теория и практика физической 
культуры. – 2018. – № 12. – С. 15-17. 
113.          Изотов, Е. А. Взаимосвязь профессиональной мотивации 
преподавателей и мотивации студентов к занятиям по физической 
культуре / Е. А. Изотов, В. А. Куванов, Е. Н. Коростелев // Теория и 
практика физической культуры. – 2018. – № 12. – С. 43-44. 
114.          Использование аппаратно-программного комплекса для 
индивидуализации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности студентов / О. Н. Московченко, Л. В. Захарова, 
Н. В. Третьякова [и др.] // Образование и наука. – 2019. – № 1. – 
С. 124-149. 
115.          Кабацька, О. В. Підходи до формування 
здоров‘язбережувального освітнього середовища в закладах вищої 
освіти : представлено результати педагогічного дослідження 
ціннісних орієнтацій студентів Харківської державної академії 
фізичної культури / О. В. Кабацька, К. О. Полінцова // Теоретичні 
питання культури, освіти та виховання. – 2018. – Вип. 58. – С. 8-12. 
116.          Колчина, О. Ю. Фізичне виховання у формуванні здорового 
способу життя студентської молоді / О. Ю. Колчина, 
Ю. М. Твєрдохлєбова // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – 
№ 4, Ч.2. – С. 74-80. 
117.          Мазін, В. М. Подвійне дипломування фахівців фізичної 
культури і спорту у контексті Болонського процесу / В. М. Мазін // 
Вісник Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Педагогічні науки. – 2018. – № 4, Ч.2. – С. 12-20. 
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118.          Мариненко, С. І. Формування поглядів студентів вищого 
навчального закладу на здоровий спосіб життя / С. І. Мариненко, 
О. В. Онопрієнко // Молодий вчений. – 2018. – № 12. – С. 334-337. 
119.          Переворська, О. І. Здоров'язберігаючі технології в освітньому 
процесі вищого навчального закладу / О. І. Переворська, 
І. М. Кобзєва // Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. Серія Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – 
С. 85-90. 
120.          Петров, П. К. Особенности создания и использования 
дистанционных курсов по спортивно-педагогическим дисциплинам 
в системе электронного обучения / П. К. Петров // Теория и 
практика физической культуры. – 2018. – № 12. – С. 12-14. 
121.          Тарабарина, Е. В. Характеристика возможностей 
формирования готовности студентов вуза к 
физкультурнооздоровительной деятельности и пути их реализации / 
Е. В. Тарабарина, В. В. Кононец // Теория и практика физической 
культуры. – 2018. – № 12. – С. 40-42. 
 
Медичний інститут СумДУ на сторінках преси 
 
122.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 
2019. – № 1. – С. 2-25. Серед здобувачів – Нікітіна Ірина 
Миколаївна, доцент кафедри акушерства та гінекології Медичного 
інституту СумДУ. 
123.          Три медали сумской бадминтонистки : в 1-ом международном 
любительском турнире по бадминтону Sunrise-2018 принимала 
участие старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта 
СумГУ Антонина Сирык, которая собрала полный набор наград // 
Ваш шанс. – 2018. – № 51. – 19-26 декабря. – С. 26А. 
124.          Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 
2019. – № 1. – С. 26-104. Серед здобувачів: Романченко Анжела 
Миколаївна – фахівець центру заочної та дистанційної форм 
навчання Шосткинського інституту СумДУ, Сікора Владислав 
Володимирович – асистент кафедри патологічної анатомії 
Медичного інституту СумДУ. 
 
